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Señores miembros del Jurado Calificador de la Universidad  César Vallejo de Trujillo, 
en mi condición de estudiante de la Escuela de Post Grado presento la tesis titulada 
“Influencia del Enfoque Cognoscitivo Constructivista en la Lectoescritura de los 
Estudiantes del Segundo Grado de Educación Primaria de Puerto Bermúdez en el 
Año 2013”, El informe que presento se desarrolló con el propósito de Determinar 
cómo influye las innovaciones pedagógicas en del Enfoque Cognoscitivo 
Constructivista en la Lectoescritura de los Estudiantes del Segundo Grado de 
Educación Primaria de Puerto Bermúdez en el Año 2013.  A razón de que el sistema 
educativo en el Perú necesita propuestas que faciliten y mejoren los procesos de 
aprendizaje  
Por ello en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesara Vallejo y con intención de obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación expongo a ustedes el informe y en espera de sus sugerencias y posterior 
aprobación me suscribo a ustedes. La presente tesis consta de siete capítulos: 
El primer capítulo se refiere a la introducción, donde se referencia los antecedentes 
y fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo, trata del marco metodológico, que contiene las variables y su 
operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
El tercer capítulo se refiere a los resultados, el cuarto a la discusión, el quinto a las 
conclusiones, el sexto a las recomendaciones y el séptimo a las referencias 
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El objetivo de la presente investigación fue Determinar los efectos de la estrategia de 
aprendizaje basada en el enfoque cognoscitivo, constructivista, en el desarrollo de la lecto-
escritura de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de Puerto Bermudez 
en el año 2013. El tipo de trabajo experimental aplicada de campo utilizó el diseño cuasi 
experimental de pre y post test en una muestra de 60 estudiantes entre 6 y 8 años 
determinado por un muestreo probabilístico asignando a un grupo experimental y a un 
grupo control entre las principales conclusiones se tiene que: los niveles de aprestamiento 
de lectura y escritura en los niños de del primer grado del grupo experimental en el 
momento 2 registran incrementos significativos en 3 de 5 resultados, además se demostró 
que los niños pertenecientes al grupo experimental incrementaron significativamente su 
nivel de aprestamiento de la lectura y escritura en relación a los del grupo control, así 
como la proposición de estrategias de aprendizaje, para el desarrollo de la lecto-escritura 
en estudiantes del 3º grado de educación primaria, están referidas a: el cuento y la poesía, 
el periódico en el aula y, juegos didácticos. En este estudio, estas estrategias de 
aprendizaje se determinaron como los comportamientos y pensamientos en los que el 
estudiante se involucra para la motivación necesaria para la adquisición, retención y 













The present work of investigation is made by the preoccupation that there is in the 
educative institutions in this case of the primary level, like educators we have observed in 
the students who have difficulties in lecto mainly writing which is the base fundamental to 
advance in the education. 
The purpose of this work is to contribute in the application of the centered metodologicas 
strategies in the process of construction of the learning, that was developed in the Puerto 
Bermudez en el año 2013., for to be able close a breach left by the other proposals 
contributing this way in the development of the education in the educandos. When 
concluding we will be able to show that it is necessary and important to make the 
aprestamiento with the students of the primary level, for asi to prepare them in the 
learning of lecto writing and to possibly correct difficulties that can be found. 
The contribution is with this new methodology rise the levels of learning in the children of 
the first degrees, the present sera work given a copy to UGEL OXAPAMPA and to the I.E. 
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